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展開についてのケースを書いている（Ota, et al. 2016）。2 か所の現地調査には私も同行




　池上重輔早稲田大学教授とスイス IMDのマーサ・マズネフスキー教授との 2017 年
発表の共同論文（Ikegami, Maznevski, and Ota, 2017）では製造業における海外展開の
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